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Situaciones.
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nan.—Página 2.013.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 882/73 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos a los Tenientes de Infantería de
Marina, Grupo "A", que se mencionan.—Página 2.013.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 906/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al Segundo Maquinista (Alférez)
don Francisco Valle Collantes.—Página 2.013.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
Provisión de destinos.--Página 2.016.
Número 161. Martes, 17 de julio de 1973
CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas rara. la sesión del día 20 de julio de 1973,
En uso de las facultades que a esta Presidencia otosrgan el número 6 del artículo 18 y el artículo 51del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca al Pleno de las mismas para la sesión que comenzaráel viernes, día 20 de julio, a las doce de la mañana.
Palacio de las Cortes, 13 de julio de 1973.—E1 Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Ni'.breda.






Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.277/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.— Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita Angela de Hevia Pérez al Teniente de Navío
don José Tuya y Jiménez-Muro.
Madrid, 11 de julio de 1973.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.278/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por la baja en la Armada del Subteniente
Radiotelegrafista don Antonio Malles Aramburu, de
conformidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Brigada de la misma Especialidad al Sar
gento primero don Manuel Vázquez López, con anti
güedad de 10 de julio de 1973 y efectos económicos a
Página 2.010.
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del último de los de su nuevo empleo,
Madrid, 11 de julio de 1973.
EL DIRECTOR




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 480/73 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley námero
de 1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego.
rías que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal del Cuerpo de Sub.
oficiales que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Hidrógrafo don Jesús Pita Sul•
rez.—Antigüedad : 30 de noviembre de 1969.—Efec.
tos económicos : 1 de octubre de 1972.—(1).
Sargento primero Escribiente don Sebastián ()rte•
ga Aragón.-24 de abril de 1973.-1 de mayo de
1973.
Sargento primero Sanitario don Fernando Folgar
Tojo.-1 de abril de 1973.-1 de abril de 1973.
Sargento primero Sanitario don Antonio Mesa Cu•
bero.-1 de abril de 1973.-1 de abril de 1973.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Taime Gay
Cortés.-1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Segunda categoría.
Subteniente Escribiente clon Juan j. Domínguez
Seco.—Antigüedad : 20 de abril de 1973.—Efectos
económicos : 1 de mayo de 1973.
Subteniente Radarista don Pedro Collado López.
16 de mayo de 1973.-1 de junio de 1973.
Brigada Condestable don Juan A. Cano Ruiz.-21
de abril de 1973. 1 de mayo de 1973.
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Sargento primero Condestable don -José N. Castro
López.-25 de noviembre de 1972.-1 de diciembre
de 1971
Sargetno primero Electricista clon Constante Aller
Alvvez.-8 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento primero Contramaestre don Luis Araújo
González.-16 de septiembre de 1972.-1 de mayo de
1973.-(2).
Sargento primero Radio don .juan M. Rubianes
Martínez.-16 de agosto de 1971-1 de mayo de
1973.-(2).
Sargento primero Mecánico don José Roca Martí
nez.-23 de febrero de 1973.-1 de marzo de 1973.
Sargento primero Mecánico don Alfonso Rodríguez
Sobrino. - 9 de junio de 1972. - 1 de mayo de
1973.-(2).
Sargento primero Mecánico don Antonio Fernán
dez García.-18 de mayo de 1973.-1 de junio de
1973.
Tercera categoría.
Subteniente Condestable don Francisco Ruiz Pérez.
Antigüedad : 31 de agosto de 1970.-Efectos econó
micos: 1 de diciembre de 1972.-(2).
Subteniente Condestable clon Juan Guillén Ruiz.-
17 de febrero de 1973.-1 de marzo de 1973.
Subteniente Torpedista clon José Moreno García.
2h de octubre de 1972.-1 de noviembre de 1972.
Subteniente Mecánico clon Diego Cuenca Gázquez.
1 de abril de 1973.-1 de abril de 1973.
Subteniente Mecánico clon Angel Antelo Martínez.
28 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973. -
Subteniente Escribiente don Vicente Chavida del
Val.-15 de mayo de 1973.-1 de junio de 1973.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Enrique
Doblado Galiana.-28 de mayo de 1973.-1 de junio
de 1973.
(1) Efectos económicos de la revista siguiente a
la fecha en que los perfecciona.
(2) Pérdida de efectos económicos, por aplica
ción del artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 11 de julio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Situaciones.
Resolución núm. 1.279/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones. A petición del fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo don
José Ramón Bescós Couceiro, destinado en el Servi
cio de Repuestos del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, se le concede el pase a la situación de "exceden
cia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado c), artículo 45, de la Ley articulada de Funciona
rios Civiles del Estado de 7 de febrero che 1964 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero de
1964 y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 40, de 18 de febrero de 1969).
Madrid, 11 de julio de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 210/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-Se dispone que el Capitán de Cor
beta (F) (S) (Er) (G) don Luis Ay-esta Granda reali
ce el curso "P" General Naval de Guerra, que dará
comienzo el día 1 de octubre próximo y tendrá una
duración de cinco meses.
El citado Jefe cesará en su actual destino, y durante
la realización del curso dependerá, a todos los efectos,
dé la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 11 de julio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Nombramientos de Educación Física.
Resolución núm. 211/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-A propuesta del Almirante Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, y de
conformidad con lo informado por la Junta Central de
Educación Física y Deportes de la Armada, se nom
bra Encargado de la Educación Física de la fragata
rápida Liniérs al Alférez de Navío don César Jáu
regui García.
Madrid, 11 de julio de 1973.
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 481/73 (13). Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1972 (Ro
lctín Oficial del Estado número 7 y DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARIN\ número 9), se nombra
Aspirantes de Marina, con antigüedad a todos los
efectos de 16 de agosto próximo, y por el orden que
se expresa, que es el de censuras obtenidas, a los si
guientes opositores :
1. Fernando Zumalacárregui Luxzín.
2. Fernando M. Güimil Ferreiro.
3. Ricardo Ruiz-Toledo Aldar.
_
4. Ramón Vázquez Sinde.-Normas.
5. Rafael Ceñal Martínez.
6. Enrique Golmayo Fernández.
7. Rafael S. Sánchez Ibáñez.
8. Teodoro E. López Calderón.
9. Emilio Ramírez de Aguilera Paz.
10. Fernando Orueta Lueje."
11. José Luis Domínguez Castelbell
12. Ramón Luis Gordillo Martínez.
13. Vicente de Icaza Boado.
14. José F. Pérez-Ojeda Pérez.
15. Mariano Pascual de Riquelme Torres.
16. José Urrutia Mera.
17. José M. Suances Rey.-P. G.
18. Miguel R. García-García de las Hijas.
19: Ricardo Martínez-Cabañas Español.
20. Antonio Ribas Jiménez Alfar°.
21. Miguel A. Martín Malo.
22. José A. Ruesta Botella.
23. Antonio Barro Ordovás.
94. Francisco Garau Lefler.
25. Juan M. Rivero Almazo.
26. Ricardo Ruiz del Arbol Goya.
27. Rafael Ocejo Calvo.
28. Carlos Vallespín Gómez.
29. Ramón F. Buesa Rojo.
30. Eduardo Bernal Pourtau.
31. Jesús Gonzálo Hernández.
32. -Gonzalo Rodríguez Garat.
33. Luis Miranda Freire.
34. Manuel Gómez Amigó.
35. Ponciano Roldán Crespí.
36. Alberto Barreiro Leal.-P. G.
37. Antonio Romay Torroba.-P. G.
38. Ramón Arroyo Pérez.-P. G.
39. Ignacio Horcada Rubio.-P. G.
40. Pablo Suanzes Rey.-P. G.
41. jesús Bernal García.-Normas.











































La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto pró
ximo, a las once horas, para lo cual serán pasaporta
dos por las Autoridades correspondientes, haciendo el
viaje por cuenta del Estado.
El nombramiento de Aspirantes de Marina de los
anteriormente relacionados queda condicionado a la
presentación o envío, en su caso, a la Dirección de
Página 2.012.
LXV1
Enseñanza Naval de este Ministerio de la documenta.
ción acreditativa de que reúnen las condiciones exigi.das en la convocatoria anunciada por la Orden Minis
terial anteriormente citada.
'Madrid, 3 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 482/73 (D). Cuino le
sultado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1972 (Bole
tín Oficial del Estado número 7 y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 9), se nombra Aspi
rantes de Infantería de Marina, con antigüedad a to
dos los efectos de 16 de agosto próximo, y por el or
den que se expresa, que es el de censuras obtenidas,
a los siguientes opositores :
1. Don Luis Quijano Benito.
9. Don Javier García Rupérez.
3. Don fosé M. Mora y Cayetano.
4. Don Luis González Jiménez.
5. Don Rafael Montojo Montojo.
6. Don Juan L. Valero Vázquez.
7. Don Francisco García González.
8. Don José A. Carou Insúa.
9. Don Juan A. López Díaz.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto pró
ximo, a las once horas, para lo cual serán pasaporta
dos por las Autoridades correspondientes, haciendo el
viaje por cuenta del Estado.
El nombramiento de Aspirantes de los anteriornien.
te relacionados queda condicionado a la presentación
o envío, en su caso, a la Dirección de Enseñanza Na
val de este Ministerio de la documentación acredita.
tiva de que reúnen las condiciones exigidas en la con.
vocatoria anunciada por la Orden Ministerial ante
riormente citada.
Madrid, 3 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
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Orden Ministerial núm. 483/73 (D).—Corlo re
sultado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1972 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 7 y D. O. núm. 9), se nom
bra Aspirantes de Intendencia, con antigüedad a todos
los efectos de 16 de agosto próximo, y por el orden
que se expresan, que es el de censuras obtenidas, a los
siguientes opositores :
1. Don Jorge Bagaces Moreno.
2. Don Juan Cañete Fuillerat.—Normas.
3, Don Fernando Rodríguez Chaichio.
4. Don Ovidio García Ramos.
5. Don Angel C. Muñoz Cazorla.
6. Don José A. Eiriz Picos.
7. Don Antonio Berrocal Hernández.
8. Don Luis Delgado Moreno. P. G.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval 'Militar tendrá lugar el día 16 de agosto pró
ximo, a las once horas, para lo cual serán pasaporta
dos por las Autoridades correspondientes, haciendo el
viaje por cuenta del Estado.
Él nombramiento de Aspirantes de los anteriormen
te relacionados queda condicionado a la presentación o
envío, en su caso, a la Dirección de Enseñanza Naval
de este Ministerio de la documentación acreditativa
de que reúnen las condiciones exigidas en la convoca
toria anunciada por la Orden Ministerial anteriormen
te citada.
Madrid, 3 de julio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
IEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 882/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Para cubrir cuatro vacan
tes existentes en el empleo de Capitán producidas por
ascenso, como resultado de la clasificación del pre
sente Año Naval, se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de empleo y escalafonamiento
de 16 de julio de 1973 y efectos administrativos de
1 de agosto siguiente, a los Tenientes de Infantería
de Marina, Grupo "A", relacionados a continuación,
primeros de su Escala que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" para el ascenso en el Grupo "A" por la Junta de
Clasificación, escalafonándose por el orden que se re
lacionan a continuación del Capitán, Grupo "A", don
Avelino Rodríguez Juncal :
Don Manuel Luaces Sanjuán.
Don Luis Solá Bartina.
Don Angel Eloy Ucero Fontán.
Don José Enrique Viqueira Muñoz.
Madrid, 16 de julio de 1973..
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 906/73, de la Jefatura del Del
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento de
Personal, lo informado por la Intervención del cita
do Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
de Máquinas de la Armada los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid,-11 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Segundo Maquinista
(Alférez) • • . ••• .•.
NOMBRES Y APELLIDOS








3.400 4 trienios de Subofi
cial y 1 de Oficial
Fecha en que debe
comenzar el abono
'Esta concesión se efectúa como consecuencia de
( viuda del Segundo Maquinista reseñado.
petición formulada en 28-2-73 por doña Julia Romero Chau, como
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EDICTOS
(388)
Don José María de Rivera Buxareu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de «Iarina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío de la Libreta de Ins
cripcióir Marítima de Juan Verdú García, folio 99 de
1963, de Barcelona, quedando nula y sin valor.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean o no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de junio de 1973. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
(389)
Don José María de Rivera 13uxareu, Comandante dé
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío de la Tarjeta (1,2
Identidad de Patrón de Embarcaciones Deportivas a
Motor, de primera clase, de Juan Rosell Carol, expe
dida en 26 de enero de 1970, quedando nula y sin
valor.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Lev las personas que lo posean o no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de junio de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José María
de Rivera Buxarett.
Don José María de Rivera Buxareu, Coinandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío de la Cartilla Naval
de Francisco González Larios, folio 288 del Reempla
zo de 1958, del Trozo de Barcelona, quedando nula y
sin valor.
LXV1
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la I
Página 2.014. _
Ley las personas que lo posean o no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de junio de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
(391)Don Ignacio Echarandio Arteche, Alférez de Navío
(R. N. A.) Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras y del expediente nú
mero 51 de 1973, instruido por pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
de Algeciras José Ruiz Melndez,
Hago saber : Qúe por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho, fecha 23 de.
junio de 1973, se declaró nulo y sin valor el docu
mento aludido ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en Algeciras a los treinta días del mes de
junio de mil novecientos setenta y tres.—E1 Alférez
de Navío (R. N. A.), Juez instructor, Ignacio Echa
randio Arteche.
(392)
Don José Rivero Rodal, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa, Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Muros y juez instructor del expe
diente número 272 de 1972, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Jesús
Formoso Seoane,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico de fecha 19 de junio de 1973, ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
Muros, 28 de junio de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, José Rivero Rodal.
(393)
Don Roméu. Martínez Barcia, Teniente de Navío,
juez instructor ,del expediente número 71 de 1973,
instruido por pérdida de la Tarjeta de Identidad
Profesional Marítima de Mecánico Naval de Motor
de primera clase al inscripta de este Trozo Ma
nuel Goitia Bilbao,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, ha sido
declarado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
Lequeitio, 30 de junio de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Rométt Martínez Barcia.
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(394)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expediente
de Pérdida número 25 de 1973, instruido por pér
dida de la Tarjeta de Identidad Profesional que
le acreditaba como Patrón de Embarcaciones a Mo
tor de segunda' clase de don Carlos Rodríguez Can
tero,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 30 del pasado mes de junio, ha sido declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo hallare y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 4 de julio de 1973.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Escitdero Torres.
(395)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de Pérdida número 13 de 1973, instruido
por pérdida de la Guía de Pertenencia (je Armas
del Subteniente Condestable clon Emilio Martín
Gómez, número 13.964,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecna 30 del pasado mes de junio, ha sido declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo hallare y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 4 de julio de 1973.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(396)Don Víctor Manuel Muñoz Pérez, Capitán Auditor
de la Armada, juez instructor del expediente nú
mero 59 de 197:.3, por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Ma
rítimo José Es4pve Caraba], que ocupa el folio 902
de 1943,
Hago saber : Que el citado documento, por decretoauditoriado del excelentísimo señor Capitán Generalde la Zona Marítima del Mediterráneo de fecha 12 de
junio de 1973, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.




José Martínez Martínez, de veinte arios de edad,
hijo de José y de Dominga, natural de San Cosme
Serantes, Ayuntamiento de Outes (La Coruña), ins
cripto de Marina al folio 51 de 1973, de sujetos al
servicio por el Trozo de Noya, sujeto al expediente
judicial por falta grave al no efectuar su presentación
al ser llamado para ingreso en el servicio de la Arma
da, comparecerá en el término de treinta días, a con
tar de la fecha de esta publicación, ante el Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Noya,
bajo apercibimiento de_que, si no lo efectúa, será de
clarado rebelde.
Noya, 17 de mayo de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(114)
Lorenzo de Paz Padrón, hijo de Lorenzo y de Car
men, nacido en Santa Cruz de Tenerife, de cuarenta
arios de edad, domiciliado últimamente en Gijón, calle
Escurdia, 59, séptimo A, procesado en la causa nú
mero 39 de 1973, como supuesto autor de un delito
de deserción mercante en el puerto de Filadelfia (Es
tados Unidos), en fecha 3 de abril del año en curso,
deberá comparecer en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante don
Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Santander, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Santander, 9 de junio de 1973.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(115)
Cristóbal Miras Plazas, de veintidós arios de edad,
soltero, hijo de Salvador y de María, agricultor, na
tural de Lorca (Murcia), nacido el día 20 de noviem
bre de 1950, inscripto por el Trozo de Aguilas al fo
lio 20.068 de 1970, comparecerá ante el Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Aguilas
(Murcia), Capitán de Corbeta don Carlos Blanco
Díaz, en el plazo de treinta días a partir de la fecha
de publicación de la presente Requisitoria, para res
ponder al expediente que se instruye por falta gravede no incorporación al servicio activo de la Armada,
bajo apercibimiento de que, de no efectuado así, serádeclarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser hallado, sea puesto a
disposición de este Juzgado.
Aguilas, a uno de junio de mil novecientos setenta
y tres.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Car
los Blanco Díaz.





Martes, 17 de julio de .1973
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